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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar 
Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Doble Imposición y su efecto en el 
Impuesto a la Renta de las empresas de servicios jurídicos del Distrito de San 
Borja, año 2015”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que 
cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título profesional de 
Contador Público. 
Tiene como finalidad la relación que existe entre la variable independiente: Doble 
Imposición y la variable dependiente: Impuesto a la Renta, aplicando la 
metodología y las técnicas e instrumentos necesarios para una adecuada 
investigación que se propone. 
En la elaboración de este proyecto se han tomado en cuenta las empresas 
privadas, ubicadas en el distrito de San Borja las cuales brindan servicios 
jurídicos, estas buscan expandir sus mercados. Por ello siempre se encuentran en 
constante competencia debido al fenómeno de globalización, en el cual estamos 
comprendidos, de esta manera se ven obligados a realizar nuevos procesos 
fáciles y entendibles. Para asumir dicho reto y mantenerse en el mercado, las 
empresas deben lograr en su gestión la eficiencia y eficacia de una manera 
óptima. 
Los resultados obtenidos a partir de la aplicación de esta investigación, nos 
proporcionara información importante para lograr informarnos sobre la doble 
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La investigación titulada “Doble Imposición y su efecto en el Impuesto a la Renta 
de las empresas de servicios jurídicos del Distrito de San Borja, año 2015”, se 
realizó con la finalidad de determinar la relación que hay entre estas dos variables 
“Doble Imposición” e “Impuesto a la Renta” en las empresas de servicios jurídicos 
en el distrito de San Borja. 
 
La investigación se realizó bajo el diseño no experimental, debido a que se busca 
observar el comportamiento de las variables como son en un tiempo determinado, 
y el tipo de investigación es descriptivo – correlacional debido a que se describirá 
los sucesos que se produzcan en la investigación, buscando además una 
correlación entre la variable dependiente e independiente. La población fue 
obtenida mediante carta a la municipalidad de San Borja en donde nos 
proporcionaron 19 empresas con actividades jurídicas, aplicando la formula 
obtuvimos un muestreo de 35 personas a encuestar. 
 
La encuesta elaborada para la recolección de información fue hecha mediante 
cuestionario en escala de Likert conformada por 16 preguntas cerradas al área de 
contabilidad, y validada mediante juicio de expertos y demostrada su confiabilidad 


















The research entitled "Double Taxation and its effect on Income Tax of Legal 
Firms in the  District of San Borja, 2015" was held in order to determine the 
relationship between these two variables "Double Taxation" and "Income Tax" in 
corporate legal services in the district of San Borja. 
 
The research was conducted under the non-experimental design, because it seeks 
to observe the behavior of variables such as at a given time. The type of research 
is descriptive - correlational because the events that occur in the research will be 
described also looking for a correlation between the dependent and independent 
variable. The population was obtained by letter to the Municipality of San Borja 
where 19 companies were provided with legal activities, applying the formula 
obtained a sample of 35 people, from these companies, that will take part in the 
survey. 
 
The survey conducted for data collection was done by Likert scale questionnaire 
comprised of 16 questions closed the area of accounting, and validated by expert 
judgment and proven reliability by Cronbach's Alpha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
